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The co㍑nもr主es ogsも㍊dy weでeぴn互恵e通院互ngdom，ぎどanCe，GermanyandGreece，Witb‡乞aly
ad∂ed呈aもeで．




























reasonsⅥrhyIwisbedto visittheseschooIswas t壬1atIhavebeenactivein pごOmOtingtbe
pごOjectat my scbool，SinceitⅥraSfi stintro血cedtb rein1959，and thereforeinternat－
ionalunderstanding bast）eena Sut〉jectoぎmajorinterestto me 血ringthepastseveral
yeaぞS．Besidesもei喝anaCtive pでOmOterft壬1eprOject箋atmy sc互ユ001，Ihavebeenon
Various committeesb purpose ofwbまcbitwas to make a fま1mstripshowl喝thepresent




Tbe otherreasonⅥrbyIwisbedto vまsit schoo且stakingpart互ntheAssocまated ScbooIs
Projectwasrelatedto myi‡一組restまn壬Iistory．Ibavebeent ac壬血gworldhistoryat a
Japaneseuppersecondary scboolformore t圭一anfま鮎enyears．Duごingtbat time‡haveon
SeVeraloccasions contrib－ユtedtotheedまtingoftexトbooksinworまdbまstory．‡t壬1adもeenmy








ance ofmy applまcationfora FelloⅥrSbまp．（Tbeoぞ茄cial且etterof aⅥraでdd主dnot reachme
untilOctoberwhen‡arrまvedinÅthens）Next，Imadeasurveyofeducationalconditions











to tbetrlpSandvisitsarでangedby o聯nizationo比cials，‡mademy oⅥrn arでangementS





















180ct．VisitedLyc壷e M二arcelle Pard畠．Ha a good conversationⅥ7ithMissJammesヤアho
taug壬1thistorythere．
190ct．Met Mr．Lava㍊フ；，DまrectorofC．R．D，ア． Mr．George，Mrs．LachらzeandMr．





250ct．ObservedSt畠ndige箆onferenz der Kultusmまnister heldin‡うonn．Met FralユDr．



















on November4，madea specまala汀amgementforme to go Ⅵ■itbtbe‡nfoごmat互ons－
fabrtderPressjくOnferenzon“ScbooIBuildings”．SaⅥrSc壬1ulzentrt皿Edemissenand
otherneⅥr SChoolbuildings．ObseごVeda d主scussまonsessionattendedbyHerrMinister



































25Nov．ⅤまsitedDane Secondaごy G互yls’School．Atthiscbool‡meta teacherⅦbowas
m－ユChin絶㌻eS始dininう二ernationailユnderstandまng andまnぬe ed㍑Caも主onfortbispuでpOS ．
Obse㌻Ve∂t壬IatSeVeralcopies of“TodayisHistory”weどe‡）iacedineach classroom．
26Nov．Aも絶ndedぬeStudyConferenceon“1野0で1dÅ鮎irsl飢9七Otbe‡）resentDay”which

















5Dec・Visited Penian Cou坤SecondarySchoolⅥ7here‡wasshoⅥrna p主ctuごea互bum
titled“Unesco－Japan＝，Whまcb‡1野aStOldhadもeensentもyGolは－SboJ㍊n主0ごH主gh
SchoolまnJapan・Visまted恥‡ynyddbachCountySecondaryScbool．






8Dec・Ⅴまsited Pont盈rdaⅥre Gァammar Schoo互．Metan ac叩a豆ntanceofmime，Mr．S．
Lewiswbobadvis豆tedmyscboo旦as atJnescofelloⅥ7in1960・‡ieⅥraSgOOdenougb
to presentme acopyofh主srecentbooiこtitled rの孟〃戊タ′ぱぶ．タグ省吾βプ′紹αgわ邦αgC∂－（妙♂㌻α若宮o軌
9t）ec・ⅤまsitedheCollegeofTechnology・Sl野anSea．Sawan exampleofboⅥraninstiト
utionofhighere血cation and払d㍊StryCOuid co－Opeごate．LefもfogLondon．
12Dec．Visited Alpba Secondary M豆Ⅹed School．Gaveani批stァated七alkon tbebistory
OfJapanto aぎrOup Ofabo㍑t紹ty st㍊dents especially cbosen宕orth皇soccasまo ．
臼ead－mist㌻eSS MissÅbbotttoldmelaterthat thes紬dents，reactまonⅥraSfavoごable．
13Ⅰ〕ec．ⅤまsitedtbeHistoricalÅssociation．Mご．E．餌untwasgoodenolユghto answeてmy
many questionson the teacb主ngofhまstoryin Britishschooまs andto pで0Vide王neVith
アゐg r右隅βS£才宮♂才′αプ′グS号ゆgg椚留邦宕：ガβび肝戌プざ京宛ぜ茄ぶ紬㌢グ（Apri17，JⅥ1y28，Sept．8，
1966）．VisitedSt．Albans School，thethまrdoldest puも1ic schoolinGreatBごitain．
Thisvis主tvas made possibleもyぬearran酢mentStbatMissJacksonhadmadefor
王ne．（Ibadtoldherthata tでipto s㍑Ch school‡nigbt preferablybeincl㍑dedinstu．dy





































Tbe Catbedral。fS主nt一召aafs．ⅠvisまtedthisCa払e血alinGenton my w・aytO Germany．
TbereIwasableto see＝TbeAdoごationoftbe‡Jamもs＝もyJanVan Eyck．
FriedrichMeinecke，sTomもin Berlin．Icouldnot壬1elpもeingexcitedwllenIstoodin










The EuropeanO拭ce of theUnited Nations，Geneva．Onmy waytoItalyImadea
stopoverinGenevaⅦbereImadea visitto tbisplace．
Rome．Sinceno officialprogramswere feasible，Idecidedtose inRome as manyhistoric
sitesas possible．Ista如edmy adventureintherelics ofancientRome bya visitto t壬1e
Forum Romanum．Micbaelangelo’s“Giudiziofinale”whicbcoveredtheceま1主ngof

















E．Geぞでits．Tbreeof usでは1kedaまongtheFoごum RomanlユmOne eVeningandenJoyed
SeeingthesiidesmyÅmericanfrまends hadt kenat Alba‡nbでa，Spain．TheyaごeeXpeCted
七O COme tOJapanextJ㍑ne and‡amlook互喝forⅦardto seeingthemagain．
MaarまdandToledo．0ヱユmyWay bome from‡talyviatiユeWeSteごnrOute‡madestopoveでS




Vis五ts onlyto払eぴnまもedⅣatまons凱i互d主唱a‡1dtheMetropolkan Musetl氾OfFまne Ar払
Honoま㍑1u．Therewas snol町On tbeggolユndinNew Yo血 B㍑ヒin吾ionoiul㍊‡saⅦmany
㌘eOp呈eo㍑t On tbebeacbessw血ming．Contraryto tilepOpularnotion，‡co㍊1dnot help
tb互nkingthat t壬ユiswas a bまgworldwel主vedi‡1．
‡nterna拉onalFrien鮎．‡metanlユmber of goveでnmentO紘cials，1主brary andmuseumpeァson－
nel，a‡ユds・とま110therswhoⅥre訂eCOnneCtedwシ払tbeUnescoint圭一eVarまousco㍊軸ies‡Ⅴまsまted．
Meeぬgtbesepeoplev陀Sbothenjoya七きまeande血cational．HoヤアeVer，equallyenjoyablend
ed㍊Cationalwasmee血g and exc払ang互ngideas w払 peopiesfromotherpartsoftbe
Ⅶ0ア1d．ForⅦe CO㍑1d sbaretbes m 蕊periencesand，thol咽hdifferentinourbackgrounds，
we badcommon まntegests．‡tbまnk‡cansaytbat thetime‡spentw・ithtbefollowing






















one’s oⅦ・n C㍑itureもe書oyetでying七OundeでSta‡1dthe c油㍊てeS O壬otbeでnat主0腿．Tben‡wo㍑も速
iike七Omake a fewsuggestまonsfoで主mprovingtheexisも1ngSC払emesfoァtbepro‡nOもionf
i‡i紐rnaもま0‡ユalunders七anding．‡tまshopedt互Iat払esesⅥggeSもions三nigbtもeofso‡neuSetOぬose
Ⅶboare concerned aも0㍑t血e probまems o宕i訊teynatまonalundeごStand主ng，eSpeCiaiまy蝕e pro－
も1emso書mu七uaまapprecまation o宕eastern a‡ユdweste㌻nC硯互t㍊ralvaまues．
（りImpo鵬nceofDirect ExpegienceandObser、柁tion．
Ido no七denythe宕ac七thatstudy abでOadまsstまilonぬeⅦholetb pregogatまveo宕afew
i‡ユdまⅤ主duals．‡七istrue t圭一atWiththeadve王ユtOfjetplanestbeEastandl野est払aveもeen
もyo㍊gbtcloser七O eaCh other－thatまs，まnterm oftimereくま滋redtoもravelぬedまstance†）et－
Ⅶeenぬe紬O paごもSOftheworld．Yet，‡耶）nderboⅦmanypeOple ca‡ユaぞ首ordto payover
港1，200tog to E㍑rOpeOr COme fromEuropetoJapan．‡donot denyeitbertbegact
ぬat tbeでeX主sts alangtはgebarごまerw払icbmakesitd主f壬まcu互も書0で ぬe peopieso壬 di甜e首ent
CO㍊nもrまes七O COmmunicate七O eaChotbeでぎでeely・T払oseⅦ互ユO areまnもeアeStedまnぎ㍑rt払e血g
internationalunderstandingもutwho壬1aVe＼nooronまyins㍊fficまentknowiedgeofforeまgnlangu一
息gesぷ主11findsucbabarぎiegalmos七pgob互bitiveof払eire払出S．
試0Ⅶ・eVe㌻，主nmy opまnまon，tbecase fordirectxperienceand oもservation ot加eまgbstbe
di若鮎㍊1ties∇bicbmig主l七accruefromsuc圭一aCOntaCt・‡nt壬Ie鮎s七place，theknovFまedgepeople
もaveofotber naもions－tbぬpoliticai，eCOnOmic，SOCialoredu ation iconditions州maybe
S㍑per鮎ialanddisconnected・In血ssenseknowledgeoもね主nedt主ユrOug圭一tbemassmediacan




















Åt t互mes互sensed tbe王瀧豆Ⅹedemoもまon oftbepeでSOn（orpersons）Ⅶhoaskeds㍑Chaquesもion．
T払erapまdgrow払ofJapaneseeconomyまssomeぬingぬもewomderedat，yet tbereまsthe
与mp互互catiりnもbats㍊C払growぬbasもeenmadepossiもIeatぬe prまce ofcbeapiaもor．‡must
admまtぬat‡amnot an e蕊perもOnJapaneseconomy，b㍑tt払eass㍑mpt豆om o君1aborbe互ng
Cbeap互nJapanisno七如絶true：foごmamyfactoryworkeァsearn morethan‡あ
‡tを1ere払方eWO㍑且d放e to tei呈myfe亙10Ⅵ7Jap盈neSe払atJapan，seconomicgrowth互sa
m盈乞紐y o至greatセセent互on（¢fgreaもCOnCernfoysome）formost of tbe peoplesまn 宕oye互gn




peop旦e wou旦dもe eager七¢1ea‡，n ab¢㍑t．すapan．‡f七beirunderstanding ofJapanbasもeen
互ac汝呈mg主npで¢pe雷per＄peCも豆ve，払eyaぞe q㍊主c呈こもOmake㍊p蝕atdeficまency．浅野esho㍊1atry
to g見習e七he王血dof互nぎoyma七ionthat tbepeoplesinfoでeignco㍑nもぎ五esare most eager一ヒObave
O宕j盈pan．
餌e陀a卵主犯ioomstbepgoも互em oflang㍑ageba㌻でまer．Bt急七まもSeemSでelevantto name one






was m㍑Chtol〕edesまでed五nwaぅr og㌘rOm¢血gt喜一e 血cati¢mfor j－n七ernationalt且ndeぞSもandまng
ぬ訂0㍑ghぬeÅssocまatedScboo旦s㌘若Oject主犯paでticⅥ1盈randtbeed㍑Ca血naisysもemsingenerai・















七O be an excelient scbeme払rf㍑rt壬Ieringinternational





























、Or C㍑1tureina Americantextも00kviぬ t‡1eSpaCeinaJapanesetextt）00kdevotedto
Amer主canbistoryandor culture．Andf主nally，dete主mineⅥ・hetber血etrea七mentまsadequate
and accurate，and sho－ユ1dany de臼ciency t）e払und，meaSureSShouldbeconsideredtoまmprove
tbepresent si紬ation．；をて
‡bavebroughtbackoverabundredtextも00ksinwoでIdhistorythatareusedinvarious
German and‡TrenchschooIs，teaCbers，handも00ks and guides，and other materまals－ユSedin




As statedinIntroductionIwasverygratefulfortheprogごamme Organizersof the
COuntriesoぎstudywho badmadespecまalarごangementSforme and assistedmein various
ways．HowevertbeごeⅥ7ereSOmeOCCaSionsinwもic壬ュ‡Ⅴ主s壬ユedt‡ほtthまngswouldhaveturned
OlユtOtherwise．Forexampie，まnone country‡ieaTnedthatonlyoTle peでSOn WaSincbaごge
Ofhan（ilまngstudy prc唱rammeSforover sixもy exchangevisitors；Icouldnotblユthi‡lktbat
theⅥrOrkまoadmustもe quまtebeavy for壬1er．‡nano払er countryIhadan experie‡ユCeOf
receivingo拭cialinstructionsas to wbereIshouldgo and whatIshoulddor互eXt，Onlya如er
ユ；こItrmaybementionedinthisconrまeCtiont喜1attheJapaneseMinistryofEducati¢nilaVeaSk dthe




CanCel呈ed，WhicbⅦaSa SOuでCe Of consもantdi＄appO主n七me如．‡twasthenhoped tbat‡siユ0㍑もd
bavebeento呈dまna（皇vancewha七三ⅦaS eXpeCtedto aonext．
‡am not血ply怠ngぬaもぬepro酢amme Organ主芝eごS‡cametoiこnOⅦWere主ncompetent．
As a三na紙er offac七tbeywe訂eSO三ne O宕tbenまcestpeoplev打bomImet d－ユぞまて噂mVSも㍑dy
to－ユr．Ⅰ主mag主netllat，主f‡互ユa追払ad払ecbanceto taikⅥ7血tbesepeopまe personaままy and
over along peでま¢doftまme，‡wo硯互dbavebeenaも1etounders払nd血eprob旦ems主nvolvedin
ぬe taskofぎ㍑ぞt圭一eごま喝まnteで孤atまりna互㍊王ユ∂eystandingandtoappreciatethelocaloごSpeC息alcon－
ditまonsofeac‡ユOftbeco㍑n汝iesof st㍑dy．甘払eregoremy s噸geS官主onsaぞe：鮎st，increase
tbepersonnei；andsecon軸，makeana汀a喝ementSO t圭一atthepァogでamme OrganizeぞS－豆玄
払eysoⅥrish叩Canhavetまmetota肱Ⅶithexcb盈ngeVまsitorsonthemorepersonalkvel・
Note：Itwiilbemostappyopia絶heretoexpぞ SSmy deepgratitudeto取払Jiro
Nagal，
recipkntofUNESCOぎeilows軸1964－65，WboseadvicesIfoⅥndextでeme呈y valuablein
mai乞i喝formyst㍑dytでip．My pごeSentでepOでtOⅥ7eSitsformandstyletoth enliめtening
ごepOrtWhichilebaswr如en．
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